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1. Scholarship Deadlines  
 
 
2. Call for proposals for CURIO Symposium
The CLASS Office for Undergraduate Research & Intellectual Opportunities (or CURIO) is
pleased to host an evening highlighting the best research and creative endeavors of the
college's students at the CURIO Symposium to be held on April 19, 2016.
CURIO welcomes submissions from currently enrolled undergraduate students from all
major and minor areas of study in CLASS. Projects completed during the Spring 2015,
Summer 2015, Fall 2015, and Spring 2016 semesters are welcome. Interdisciplinary
projects from those semesters also may be submitted.
To apply for the Symposium, students should submit a 250­word abstract describing the
scholarly or creative activity and the presentation, paper, performance, or poster that
will be utilized to showcase the research or creative endeavor. The abstracts should
explain how the project represents original student work. The application also requires
the listing of a faculty mentor with whom the student worked with on the project. The
faculty mentor should help students prepare to deliver their presentation by providing
both advice and feedback on their material and physical presentation.
This year, faculty mentors also may submit an application on behalf of students who
wish to participate in the Symposium.  The abstract should describe the student’s
research or creative endeavor in detail and explain how the project, paper,
performance, or poster represents original student work. Please limit these to 250
words.
All projects should be submitted to: http://tinyurl.com/2016­CURIO­
Symposium. Applications will be accepted until February 15, 2016 (please note, you
must be logged in to MyApps to access the application page).
Projects selected for the Symposium program will take the form of 10­20 minute
presentations, readings, or performances. Students presenting posters will be allotted
time at the beginning of the program to discuss their work. If selected to participate,
students must be physically present at the Symposium to comment on their research,
presentation, performance, or poster and to respond to questions from the audience.
Selected papers, projects, performances, and posters need be in final draft format or
ready to be performed by April 9, 2016.
Outstanding presentations, performances, and posters in the humanities, fine arts, and
social sciences, as determined by faculty judges, will be recognized at the Symposium
with a monetary award and a student profile on the CLASS website.
For any questions, please contact Christina D. Abreu (cdabreu@georgiasouthern.edu).
 
3. City of Watkinsville Pop­Up Sculpture Exhibit: Call for
Entries
The City of Watkinsville is seeking proposals for outdoor sculptures to display within the
historic city limits for a juried exhibition which will run March – May, 2016, and possibly
longer. This exhibition is made possible in partnership through the Vibrant
Communities grant from the Georgia Council for the Arts. 
Several locations within the city have been selected for public sculpture and yield high
visibility with both vehicular and pedestrian traffic. All work entered must be
freestanding and suitable for long­term outdoor public display. The durability of the work
and safety of the public will be a consideration for selection.
The exhibition is open to Georgia artists 18 years or older. There is no entry fee, and
artists who are working independently or as a group may enter. Artist (or group)
honorarium is $700.
Online application
For more information, contact Cindy Farley at the Oconee Cultural Arts Foundation
(OCAF) at 706­769­4565 or director@ocaf.com.
 
4. Dublin Carnegie Library Artists of Georgia Exhibition:
Call for Entries
Dublin Carnegie will present the 2nd Annual Artists of Georgia Exhibit from March 19 ­
April 2, 2016 at the Dublin Carnegie in Downtown Dublin. 
This year the competition will be juried with an array of cash prizes. The Carnegie is
searching for up to 100 pieces in both 2D and 3D categories, which can include but is not
limited to drawing, painting, ceramic, sculpture, photography, encaustic, and mixed
media artwork.
All entries must be submitted by email in high resolution PDF format and received no
later than Feb 1st, 2016.  Learn More. 
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